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La presente investigación cumple con la normativa de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo se presenta la tesis  “Estrés laboral y desempeño laboral en profesionales de 
enfermería de Neonatología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, 2015”,  la que se 
somete a consideración de ustedes en espera de su venia para la aprobación de la presente 
investigación y así obtener el grado de Magister en Gestión de los servicios de la salud. 
 
En la presente investigación se desarrolla  el primer capítulo, donde se desarrolla la 
introducción, tomando en cuenta la fundamentación, la situación problemática, hipótesis y  
los objetivos. En el segundo capítulo se desarrolló el  Marco metodológico, se desarrolló el 
tipo de investigación, diseño, operacionalización, métodos y técnicas de recolección de 
datos, la población y muestra. En el tercer capítulo se desarrollan los resultados mediante 
tablas y figuras.  En el cuarto capítulo se desarrolló la discusión, en el quinto capítulo se 
desarrollaron las conclusiones arribadas al finalizar la investigación, en el sexto capítulo de 
desarrollan las recomendaciones  dirigidas a las autoridades del sector y en el séptimo  
capítulo se desarrollaron la referencias  de la investigación. 
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Esta investigación se planteó con el propósito de determinar la relación entre el nivel de 
estrés y el desempeño laboral del profesional en enfermería de Neonatología del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza, 2015. 
 
Es un estudio sustantivo, de nivel correlacional, el diseño fue no experimental de corte 
transversal-correlacional y enfoque cuantitativo. Se encuestó a 80 profesionales en 
enfermería. El muestreo fue no probabilístico intencional . Se aplicó un cuestionario para 
el estrés y un cuestionario para el desempeño docente. Para el análisis de los datos se usó 
el método hipotético deductivo, utilizando la estadística descriptivo para el primer análisis 
y el estadístico Rho de Spearman (α = 0.05) para determinar la asociación entre las 
variables en estudio. 
 
En la investigación se concluyó que existe  relación entre el nivel de estrés y el 
desempeño laboral (p=0.000<0.05) del profesional en enfermería de Neonatología del 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza, 2015, siendo ésta de tipo inversa y alta (r = -0.778), 
es decir que a mayor estrés laboral, entonces menor desempeño laboral, es decir que a 
mayor estrés laboral, entonces menor desempeño laboral. 
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This research raises in order to determine the relationship between the level of stress and 
job performance of professional nursing Neonatal Hospital National Archbishop Loayza, 
2015. 
 
It is a substantive study, correlational level, no experimental design was cross-
sectional and correlational quantitative approach. We surveyed 80 nurse practitioners. The 
sample was intentional. A questionnaire for stress and a questionnaire for teacher 
performance was applied. For data analysis hypothetical deductive method is used, using 
the descriptive statistics for the first statistical analysis and Spearman Rho (α = 0.05) to 
determine the association between the variables under study. 
 
The investigation concluded that there is a relationship between the level of stress and 
job performance (p = 0.000 <0.05) Professional Nursing Neonatal Hospital National 
Archbishop Loayza, 2015, this type of reverse and high (r = -0778 being ), meaning that 
higher job stress, then decreased job performance, meaning that higher job stress, then 
decreased job performance. 
 
Keywords: Stress, job performance, emotional exhaustion, depersonalization, personal 
accomplishment, nurses.  
